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Jacques y Ra'íssa MARITAIN, Oeuvres 
completes, voi. VIII: 1944-1946 Ed. Uni-
versitaires de Fribourg-Éditions Saint-
Paul, Fribourg y Paris 1989, 1216 pp., 
20,5 x 13. 
Continúa, con el buen ritmo al 
que el Cercle d'Etudes Jacques et Ra'ísa 
Maritain nos tiene ya acostumbrados, 
la publicación de estas obras completas. 
El volumen actual comienza con 
una de las obras más significativas de la 
filosofía especulativa de Jacques Mari-
tain: De Bergson à Thomas d'Aquin, que 
permite valorar el camino recorrido 
por su autor desde el primer encuentro 
con Bergson, a comienzos de siglo. Los 
otros libros incluidos pertenecen al te-
rreno de la filosofía política: Principes 
d'une politique humaniste, A travers la 
victoire, Messages, Pour la justice. Todos 
ellos, aunque publicados en los años a 
los que se refiere el volumen, recogen 
textos de fechas inmediatamente ante-
riores: reflejan pues el hondo eco y la 
profunda reflexión que la guerra mun-
dial, y las cuestiones que el conflicto 
bélico suscitaba, provocaron en el áni-
mo del pensador francés. 
Como en volúmenes anteriores, 
el presente recoge otros artículos, dis-
cursos, cartas, etc. de los años 1944 a 
1946, algunos inéditos hasta ahora. Se-
ñalemos, como particularmente expresi-
vos de un periodo singular en la vida 
de Maritain, los discursos pronunciados 
con ocasión de su actuación como Em-
bajador de Francia ante la Santa Sede. 
J . L. luanes 
Viktor E. FRANKL, La voluntad de 
sentido. Conferencias escogidas sobre Lo-
goterapia, Ed. Herder, Barcelona 1988, 
300 pp., 13,5 x 21, 5. 
V. Frankl publica en este volumen 
una serie de conferencias que pronunció 
desde 1946 a 1971 acerca de la materia 
sobre la que es experto, la psicoterapia. 
Analiza puntos claves que señalan su tra-
yectoria por la que se descubre como 
llega a formularse la logoterapia. 
Como el autor afirma, «cada con-
ferencia constituye una variación sobre 
el mismo tema y es el que sigue: El 
hombre es un ser empeñado en la bús-
queda de un sentido, del logos, y ayu-
dar al hombre a encontrar ese sentido 
es un deber de la Psicoterapia y es el 
deber de la Logoterapia». Realiza una 
revisión crítica de otras escuelas psico-
terapeúticas analizando sus bases filosó-
ficas. Repasa el psicologismo, el biolo-
gismo, el sociologismo, la filosofía 
existencial, el psicoanálisis, el conduc-
tismo, la psicología individual, la psico-
logía humanista... De estos plantea-
mientos teóricos pasa a la práctica 
psiquiátrica aportando hechos concre-
tos de sus enfermos y nuevos métodos 
llevados a cabo con éxito en la mayo-
ría de los casos. 
En cuanto a la estructura del li-
bro se nota lógicamente que se trata de 
conferencias declaradas en diferentes 
momentos y circunstancias. Algunas se 
han agrupado bajo un título que sirve 
de hilo conductor temático y facilita la 
lectura de lo que se expone. 
Es muy interesante el último 
apartado del libro en el que Elisabeth 
S. Luckas del Instituto de psicología 
experimental y aplicada de la Universi-
dad de Viena, aporta algunas pruebas 
experimentales de la validez de la teo-
ría de V. Frankl incluyendo un logo-
test publicado por la misma profesora. 
En conjunto es una obra útil para 
estudiar los planteamientos de la psicote-
rapia actual y en especial de la logotera-
pia así como revisar aspectos importan-
tes de la persona humana y su actuación. 
A. Bernal 
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